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LA VIUDA ROJA
Em en recien~eeXq~gt~ap~tTdwtiidm d~n TrabadO) AIlharrés,
nadie cree)qu.e#p:ued& sobr-eví.vírc , a p-esar de su afán re:E.armis1:t:a;,.
Los comunistas alb:aneses estám dis:g:ues1tos a cambiar sw n<mJ¡bre
por el de socialistla-s. PerOJ nOJ es una, cuestiiián de nombr-e ]]ro que
se e s'tuvóo di scutiendo alJJi, sino de ll ma:d.oJde desprenderse de um
pasadeo 1ianl dogmá'ttí.o co que les lG.ev\ooa; romper com Clt.Ji.jna, ]8;1 URSS
y en restto de ]JOB paf.se s den sociaIDi smeo reall. sw. antti&lID Mder ,.
~ , -.
el! dictladar Enver H~ creó uro P.:aís en el que la:s cí.udadarres
e atrabam igualado::s, par-co en! lIa:t ROMeza, y¡ v.i ~an:J CGlD.OO nmií.8nl d::e
Ita, agriculi'tlUra:, y de una. ilncipient1e n.erro ab:salle1ía industcri:ia, JP.a~
ra ell mínimoo con sumco in:0:erior . .a:En.acfuall ecr-etíar-í,o den CQID¡i1 é
. \Ji eJI .1:'artli1d.o /
Cen1ira:n r-econom d. nas méri ttos'v n:erm se extrenda éo muchr» mlis em J:l.oJs
errares cam.etti,do::s p,QZ' en diflln1io:J stla2d.nJis~ H<lDd1a. same1ti.id.wm
um jwicio público Ror más de 11.4:(lill del1egados." Ne~ HCIDd1a1,
.1JJ.amadre "}la viuda ro:jal.', neo qua.seo iihttervenJir. SOOl.oodija.) sa J.J.m:B
periodisttas que su maridm fue"unJ hambre d-e Es1íadm ccmgeande s
horizon:tres': Yf que "hubiíBse ace]±tadm Jlo.s cambias :gra:dil.c:i:ill:men
la:s paf ses comunt eüaev , crrsaa que nadie ere~ TIre "'W:iudw. rQ)j:í:fl'
negÓ) ra.:tundamente que ellJa ld.derara Da f'acc í.én más e ons erV'iadara¡¡,
delL Parti.ido del Tra~,$D. con. cara de manja prraoonc'í.Ijí ar-, se 11w.
v1m IDIiirar ab sar-taa ftacia1 en escenariio de la::. tiribunw, que estlab.m
presididm par una. ~anJ ama~D1Ja" ell símbDil..lQ)raJj-j:>JaJJbanés que YJffi
ha suat í,tuídoo a 11a haz Y!¡ e11mar1:tiiJJl1m.
El!. Primer Secreitarioo den Pariiidoo em Tfira.na;:~ fue itaijjlnJtte: IVNro-
sotrOB nm poñemaampermanecer- w>r más itiíBmp,msailJi 1tario..8 ero ell ymier"
Es casi un "apaga. YIvámonoev. Rea1n:nen:fte patté tzí.cco,
